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Д л я  н а б л ю д е н и я  м е т е о р о в  по п р о гр а м м е  М ГГ  в С С С Р  и с п о л ь ­
зую тся  ста н д а ртн ы е  р а д и о л о к а ц и о н н ы е  у с та н о в к и  м о щ н о с т ь ю  100— 
120 кет  в им пуль се ,  с н е с у щ е й  частотой  72 мггц,  д а ю щ и е  50 п о ­
с ы л о к  в с е к у н д у  [1]. Опы т  э к с п л у а т а ц и и  п о д о б н ы х  у с т а н о в о к  в 
г. Казани  и д р у г и х  пункт ах  н аб лю д ения  п р о д е м о н с тр и р о в а л  в о з м о ж ­
ность  пр о во д и т ь  на них типовые  р а д и о л о к а ц и о н н ы е  н а б л ю д е н и я  м е т е о ­
ров.  О д н а к о  в обычном р е ж и м е  р а б о т ы  м ак сим альны е  возм ож н ос ти  
у становк и  д ля  д л ины в о л н ы  Х = 4  м  р е а ли зую тс я  неполностью.
К а к  п о к а з а н о  Е. И.  Ф иал ко  [2], при частоте  п овт оре н и я  
Fi = 50 имп/сек  п р о и с х о д и т  з а м е т н о е  у м е н ь ш е н и е  числа о б н а р у ж е н ­
ных м ет е о р о в  по с равнению  с Fi7/>200f-300 имп/сек.  Н и зк ая  ч астота  
п о в т о р е н и я  не шозволяет п роизв одит ь  на типовой  а п п а р а т у р е  изм енение  
с к о р о с т е й  м етеоров ,  п о л я р и з а ц и о н н о г о  э ф ф е к т а  и т. д.
В Т о м с к о м  п о л и т е х н и ч е с к о м  институте  им ени С. М. Кирова  р а з ­
ра б ота на  и с ко н с т р у и р о в а н а  простая  р а д и о л о к а ц и о н н а я  станция т о го  
ж е  д и а п а зо н а ,  но л и ш е н н а я  в ы ш е у к а з а н н ы х  н е д о ст а тко в .
В состав  установки  в х о д я т  (рис.  1):  г е н е р а т о р  УКВ, м о д у л я т о р ,  
в ы с о к о в о л ь т н ы й  в ы п р ям и т е л ь ,  а вт о т р а н с ф о р м а т о р ,  п о д м о д у л я т о р ,  я р -  
кос тны й  и ам п л и т удн ы й  о тм е тч ики ,  б л о к  питания.  Б е з а в а р и й н а я  р а ­
бота  об е с п е ч и в а е т с я  б л оком  авт ом а ти к и .  Р е г и с т р а ц и я  м е т е о р н ы х  эхо 
о с у щ е с т в л я е т с я  с п о м о щ ь ю  ф отоприс та вк и .  С п у л ь т а  о п е р а т о р а  п р о ­
извод ится  у п р а в л е н и е  работой  ф отоприс та вк и ,  счет  м е т е о р о в  при в и ­
з у а л ь н о й  регистрации  и п е р е д а ч а  и н ф о р м а ц и и  на д р у г и е  р а д и о л о к а ­
ц и о н н ы е  станции ( Т П И  - 2 и др.).  З а п у с к  п о д м о д у л я т о р а  и р а з в е р т о к  
отм е тч и ков ,  а т а к ж е  п о д а ч а  м а с ш т а б н ы х  м е т о к  п р о и зв о д и т ся  л и б о  
от с и н х р о б л о к а  „ Т П И - 2 “, либо  от прибора  27 И. П а р а м е т р ы  у с т а ­
новки:
1. М о щ н о с т ь  в и м п у л ь с е  о к о л о  100 кет.
2. Д л и т е л ь н о с т ь  и м п у л ь са  2 ч -3  мксек  (импульс  п р я м о у го л ь н о й  
формы).
3. Ча с тота  п о в т о р е н и я  300, 600 импсек.
4. Д а л ь н о с т ь  д е йст вия  д о  450 км.
5. К а л и б р о в о ч н ы е  метки  ч е р е з  10 км.
П р а к т и ч е с к и  схем а  м о д у л я ц и и  п о зв о л я е т  за п у с к а ть  п е р е д а т ч и к  
•с л ю б о й  частотой повторения  от CO до 1000 UMtijceK. У становка  М - 3
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по вы бору  м о ж е т  ра б о та ть  или на с л а б о н а п р а в л е н н у ю  антенну  или 
на на п р а вл е н н у ю  а нтенну  типа  „волновой  к а н а л “ .
В неш ний  вид  р а д и о л о к а ц и о н н о й  станции  „ М е т е о р - 3 “ п р е д с т а в ­
лен  на рис. 2 и 3. Г ен е ра тор  УКВ вы полнен  по д в у х т а к т н о й  с х е м е  
с за зе м л е н и е м  анодом на д в у х  л а м п а х  Г И - 1 7 .  В ы сокочастотная  э н е р ­
гия поступает  в антенну  по ка б е л ю  типа PK - 3.
Рис. 1. Блок-схема радиолокационной станции М-3.
М о д у л я ц и я  ге н е р ат о р а  п рои зв оди т ся  при п о м о щ и  подачи  на а н о ­
ды л а м п 'п р я м о у г о л ь н ы х  и м п уль сов  а м п л и т у д о й  д о  8,5 кв с и м п у л ь с ­
ного  т р а н с ф о р м а то р а .  М о д у л я т о р  собран  по с хем е  частичного  р а з ­
ряда  ем к ост и  на д в у х  л а м п а х  Г М И - 8 3 .  На в ы х о д е  м о д у л я т о р а  стоит 
им п уль сн ы й  т р а н с ф о р м а т о р  с коэ ф ф и ц и е н т о м  тра нс ф орм а ции  1:1, 
п р е д н а з н а ч е н н ы й  д л я  изменения  полярности  м о д у л и р у ю щ е г о  импульса .
Питание  м о д у л я т о р а  производится  от  вы с о к о в о л ьт н о го  в ы п р я м и ­
теля ,  с об ранного  по мостовой  схеме  на л а м п а х  BI -0 ,1 /30 .  Р е г у л и ­
ровка  вы сокого  н а п р я ж е н и я  в ы п р я м и т е л я  производится  с по м о щ ью  
а вт отрансф орм атора .
Весь  п е р е д а т ч и к  смонтирован  в отдельном  ш ка ф у ,  л е в у ю  ч а с т ь  
кот орого  з а н и м а е т  м о д у л я т о р  и вы с оковол ьт ны й  вы прямитель ,  в п р а ­
вой р а с п о л о ж е н  вы сокочастотны й  генератор  (рис.  3).
У п рав л ен и е  м о д у л я т о р о м  произв одится  им пульсами п о л о ж и т е л ь ­
ной пол ярности  700 в с д л и те л ьн о с тью  2 л -3  мксек,  поступаю щ им и 
с б л ока  п о д м о д у л я то р а .  В п о д м о д у л я т о р е  под возд ействием  з а п у с к а ю ­
щ и х  им пульсов ,  п о с т у п а ю щ и х  от с и н х р о н и з и р у ю щ е г о  устройства ,  
происходит  ф о р м и р о в а н и е  м о д у л и р у ю щ и х  и м пульсов  с д л ите л ьнос тью ,  
р е г у л и р у е м о й  от 2 до  3 мксек.  И м п у л ь с ы  т р е б у е м о й  д л ител ьности  
пол учаю тся  с п о м о щ ь ю  д в у х  ламп 6И1Г1 и 6 Il 1П и затем усиливаются  на 
л ам пе  Г И - 30. П о д м о д у л я т о р  смонтирован на типовом  шасси.  На этом 
ж е  шасси  р а с п о л о ж ен  стабилизированный вы прям ит е ль  250 в.
П рие м ник  станции вы полнен  по с у п е р гет е р о д и н н о й  с х е м е  на л а м ­
пах  6 Ж 1 П .  На  вы ход е  его им еется  д е т е к т о р  и ка с ка д  в и д е о у с и л и т е ­
ля .  Сигнал  с приемника  п о с т у п а е т  на блоки  о тм е тч и к о в .
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А м п л и ту д н ы й  о тм е тч ик  п рим еняе тся  д ля  ви зу а л ь н ы х  наблю дений  
м е т е о р н ы х  о тр а ж е н и й .  В отм е тч и ке  использована  т руб ка  13 J Io  - 67. 
В б л оке  р а с п о л о ж е н ы  к а с к а д ы  расш ирителя ,  ге не рат ора  пилы, фа-  
з о и н в е р т о р а  и о к о н е ч н о го  
к а с к а д а  ви д е оус и л и те л я .
И м п у л ь с ы  з а п у с к а  г е н е р а ­
т о р а  р е з в е р т к и  и м а с ш т а б ­
ные метки  поступают с с ин ­
х р о б л о к а  станции Т П И - 2  
или от прибора  27 И.
Рис. 2. Приемно-индикаторный Рис. 3. Шкаф передатчика,
шкаф.
Яркостный о т м е т ч и к  предназначен  д ля  ф оторегистрации  о т р а ж е ­
ний от метеоров .  Ф ото гр а ф и р о ва н и е  экрана  труб ки  1 ЗЛ О  - 37 А п р о и з ­
водится  с п о м о щ ь ю  ф отоприставки .  С х е м а  блока  подобна  с хе м е  а м п л и ­
т у д н о го  отм етчика ,  но начало  развертки  з а д е р ж а н о  на 80 км с цел ью  
л у ч ш е г о  использования  экрана  тр убки .  Питание  индикаторов  п р о и з ­
водится  от отд е л ьн о го  блока  питания.
Б л о к  а вт о м а ти к и  обе сп е ч и ва е т  норм альны й п о р яд о к  вклю чения  
станции,  в ы к л ю ч а ет  ее в с л у ч а е  п е р е г р у з к и  кор о т ко го  замы кания  
и на р у ш е н и я  д в е р н о й  б локировки .  На  бл оке  автоматики  т а к ж е  р а с ­
п о л о ж е н ы  приборы,  и з м е н я ю щ и е  н а п р я ж е н и е  питаю щ ей  сети,  н а п р я ­
ж е н и е  и т о к  вы с о к о в о л ьт н о го  вы п рям и т е ля .  Б л о к  автоматики  р аспо ­
л о ж е н  в в е р / н е м  о тсеке  станции.
На п у л ь т е  о п е р а т о р а  ра с п о л о ж е н ы  т у м б л е р  и индикатор  в к л ю ­
чения  ф отоприставки ,  а т а к ж е  индикатор  окончания  пленки.  Д л я  о б ­
л е г ч е н и я  регистрации  численности  м е т е о р о в  при в и зу а л ьн ы х  н а б л ю ­
д е н и я х  (по а м п л и т у д н о м у  о т м е т ч и к у )  на пул ьте  смонтирован  э л е к т р и ­
ч еский  счетчик  о траж ений ,  у п р а в л я е м ы й  на ж а тие м  кнопки.  При 
совм естной  ф ото -  и визуальной  регистрации  отр а ж е н и й  за п е р ф о р а ц и ю
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пленки  м о ж н о  п о д а в а т ь  к о н т р о л ь н ы е  м етки  с п о м о щ ь ю  кнопки м е т о к  
на п л е н ку .  На  п у л ьте  р а с п о л о ж е н  т а к ж е  ин д и ка тор  м о щ н о с т и  п е р е ­
д а тч и к а ,  с в я за н н ы й  с вы носной антенной.
Р е з у л ь т а т ы  п р е д в а р и т е л ь н ы х  наб лю д ений  п о к а за л и ,  что в о б ы ч н ы е  
дни ч исл енность  о т р а ж е н и й  в ночные  часы с о с т а в л я е т  15— 25 о т р а ­
ж е н и й  в час.
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